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Resuelve consulta del Comandante general del apostadero de Ferro' rtlerente á
los buques que prestan servicio en la comprensión del misma.—Dhstino
primer teniente de Infantería de Marina D. J. Fuentes.—Revista del íd. de íd..
D. L. Saralegui.—Derstino á los sargentos V. Vidal y V. Diaz.—Reenganche al
cabo de cañón J. Díaz.--Recompensa á Mr. J. Alexanire Augusto De-Surgy.—
Dispone se adqueran seis ejemplares de la obra «Diccionario técnico' del co
mandante de Artillería del–Ejército D. C. Huelin.—Aprueba la supresión de
un sofá en el inventario del aviso «Giralda».—Aprneba aumento de efectos al
cargo de las Escuelas prácticas.—Id. íd. do frisas para puertas de registro de
las calderas del contratorpedero «Terror›.—Aprueba relación de un bote de
vapor con sus 'pertrechos aumentados en el inventario del «Carlos V..—Dis
.
pone so redacte nuevo presupuesto de obras para el «Vasco Nuñez de Balboa,
—DispOne se estudie el proyecto para reemplazar las hélices del «Mac-Mahón)
—Dispone reconocimiento de registros ygrifos de fondo del crucero «Extre
madura) cuando entre en dique.
Navegación y Pesca matarítiona.
Manifiesta que no ha lugar á nombrar una comisión que estudie las condiciones
en que se podría establecer una Escuela modelo de piscicultura en los lagos





Excmo. Sr.: Dada c'uenta de la carta oficial núme
ro 253 del Comandante, general del apostadero de
Ferrol, en que ma,nifiesta las dudas que se le ofrecen
respecto á sus atribuciones sobre determinados bu
ques y consulta si los comandantes de ellos deben
entenderse con su autoridad ó con el comandante de
Marina de la provincia. Considerando que ninguno
de los buques de aquel apostadero ha sido p‘uesto_á
las inmediatas órdenes de las autoridades marítinias
(le las provincias, aunque entre los serviciosque deben
prestar está comprendido el de vigilancia de los regla
mentos .de la pesca y estar esta dependiendo de la Di
reción general de Navegación y Pesca marítima; que
tampoco el que alguno de dichos buques haya recibido
órdenes especiales para evitar la emigración clandes
tina, cooperando con las autoridades de la provincia
al mejor cumplimiento &las órdenes del Gobierno de
S. M. respecto á este extremo, ó cualquiera otro que seles dé para servicios análogos, les pone á las órdenes de
aquellas autoridades. Cofisiderando que los servicios
mencionados pueden practicarlos dichos buques sin
depender directamente de las autorida,deF: marítimas
locales, y que al verificarlo no hacen en resumen otra
cosa que lo prevenido á todo buque de la Armada
que debe coadyuvar á que las leyes, reglamentos y
demás disposiciones se cumplan, tanto en los mares
jurisdiccionales como en los puertos, S. M. el Rey
(que Dios guarde) de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, ha tenido á bien resol
ver que todos los buques guarda-costas, deben estar
y lo están en realidad, 'como los .demas buques de
comisiones, á las órdenes de los comandantes gene
rales de los apostaderos, ínterin no se les confiera
comisión especial que les haga depender de otra
autoridad part ese servicio y por tanto, que los
mencionados buques continuan á sus órdenes prestan
do el servicio de vigilancia de la pesca y policia ma
rítima, dentro y fuera de los puertos, siemime con
arreglo á los preceptos consignados en las Ordenan
zas de la Armada y reglamentos vigentes.
De Real orden lo digo 1), V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de Febrero de 1908.
JOSE FERRXN DIZ
Sr. Gral Jefe de E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 11. g.) se ha servido
disponer que el primer teniente de Infantería de Ma
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rina D. Julio Fuentes Birlayn, excedente forzoso en
esta Corte, quede agregado al Estado Mayor Central
de la Armada, á los efectos de la Real orden de 25
de Enero último.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.--Dios ()alarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer teniente de la escala de reser
va de infantería de Marina D Leandro Saralegui, pa
se en esta Corte en comisión del servicio, la revista
administrativa del próximo mes deMarzo, percibiendo
sus haberes por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
29 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer se destine á la Compañía de ordenanzas de
este Ministerio, al sargento 1.° de Infantería de Mari
na Vicente Vida! Fernández, en sustitución del de su
igual clase Victoriano Díaz Fernández que pasará á
continuar sus servicios en concepto de agregado á la
Comandancia de Marina de Ferrc.1, quedando afecto
al 2.° batallón del 2. regimiento para el percibo de
sus haberes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimi.;nto y efec
tos.—Dios guarde á V E. muchos años.—Madricl
29 de Febrero de 19(')8.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Señores
MARINERIA
Excmo. Sr. : En vista de la instancia documentada
del cabo de can de la dotación del cañonero Don
Alvaro de Bazári, Jesús Díaz Lago, que V. E. cursa
en 13 del corriente, en solicitud de que so' le conceda
reenganche en el servicio por cu:dro años, cubriendo
su vacante, S. M. el Rey (g. I). g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección jecutiva, se ha servido
conceder al recurrente el reenganche que solicita, con
los premios que señala el art. 2.° del Real decreto de
17 de Febrero de 1886, á contar de la fecha en que
cumple su actual enganche.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro din
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 29 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central
Pederico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de C,diz.
Sr. Intendente general de Marina. .44
RECOMENDA
Excmo. Sr.: En vista de los servicios prestados á
los buques de la Armada en aguas de Africa por el
Comandante del crucero francés Jeanne D'Are, mon
sieur Jules Alexandre Auguste De-Surgy, S. M. el
Rey (q. D. g ), de conformiclacPcon lo informado por
ese Estado Mayor Central, ha tenido á bien conce
derle la cruz de 3.* clase del Mérito naval con distin
tivo blanco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Nla--
drid 29 de Febrero de 1908.
JosE FERRA.NDIz.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
OBRAS DE TEXTO Y UTILIDAD
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo informado
por esa Jefatura sabre la instancia del comaiftlante
de Artillería de Ejército D. Carlos Huelin y Ariza,
á la que acompaña un ejemplar de su obra «Diccio
nario técnico», S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se adquieran seis ejemplares del citado
«Diccionario técnico» que se distribuirán en la forma
siguiente: dos para la Biblioteca central; uno para
cada una de las comandancias generales de los apos
taderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, y uno para la
Junta facultativa de Artillería.
Es asimismo la voluntad de S. M. conceder al re
ferido comandante la cruz de segunda clase del Mé
rito naval con distintivo blanco como recompensa al
trabajo, celo y conocimientos demostrados en la pu
blicación de su obra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos que procedan.—Dios guarde á V. E_
muchos años.—Madrid 25 de Febrero de 1908
JOS FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central do la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferro' núm. 42, de 4 del
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actual, en que participa que, accediendo á lo pro
puesto por el comandante del aviso Giralda, ha dis
puesto se dé de baja en el inventario de dicho buque
un sofá cojín, forrado de chagrin, que había en el
cuarto de derrota, para dejar espacio á la instalación
la telegrafía sin hilos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años:
—Madrid 28 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrá,n.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
de
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, núm. 450
de 12 del actual, á K que acompaña rolación de los,
electos que ha dispuesto se aumenten en el inventario,
de la batería de Escuelas prácticas, S. M. el Rey
(q D. g.) ha tenido á bien aprobar la referida dispo
sición.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 8 de Febrero de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Gral. Jefe de la arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
Aumento.
6 Fusiles Maüser españoles.
6 Cuchillos-bayonetas para ídem.
6 Vainas de cuero para ídem.
6 Porta-cuchillos de ídem.
6 Correajes completos para los fusiles.
6 Tapabocas para los ídem]
1 Bolsa de limpieza para los ídem.
6 Porta-fusiles con botones y hebillas.
1200 Cartuchos de guerra Maüser.
1 Caja de madera para su envase.
10 Coys de lona.
3 Colchonetas con relleno de lana.
3 Fundas para ídem.
10 Pares de bolinas.
10 Rebenques.
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Excmo. Sr. : Enterado de la comunicación del Co
mandante g(1,neral del apostadero de Cádiz, número
449 de 12 del actual, en que participa haber dispues
to el aumento de doce frisas para puertas altas de
registro de calderas Nounand de alta tensión, según
modelo y grueso de 8 mm y seis de las mismas para
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puertas bajas al cargo del primer maquinista del
contra-torpedero Terror, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos
consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostader'o de Cádiz.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la relación compren
siva de un bote de vapor con sus pertrechos aumen
tados en el inventario del crucero Carlos V, con arre
glo á lo dispuesto por la Re31 orden de 2 de Sep
tiembre último, que acompaña el General Jefe del
arsenal de la Carraca, á su comunicación número 87
de 18 del corriente, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aprobarla
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Febrero de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral . Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de que en el presupuesto
formulado y remitido por el arsenal de Ferro', para
ejecutar varias obras en el cañonero Vasco Núñez de
Balboa, no se consignan los datos y detalles suficien
tes para poder formar un juicio exacto de la relación
que exista entre la cantidad y naturaleza de las obras
á efectuar y los materiales y jornales que para ellas
se consignan en presupuesto, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que por dicho arsenal se for
mule un nuevo presupuesto en el que se consignen de
una manera explícita las obras á ejecutar por cada ta
ller y la naturaleza y cantidades de los materiales que
se conceptúen necesarios para las mismas. is asimis
mo la voluntad de H. M. que en lo sucesivo y á fin de
que se pueda, desde luego, conocer la importancia
de las obras que nuestros buques necesiten, se redac
ten los presupuestos en la forma anteriormente expre
sada.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo manifksto á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de 1a, Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente pro
movido por el comandante del cañonero illa,c-Mahón
y tramitado por el Comandante general del apostade
ro de Ferrol, proponiendo la sustitución de las actua
les hélices por otras nuevas en el citado cañonero,
S. M. el Hey (q. D. g.), teniendo en cuenta que por
una indicación tan sencilla como la que encabeza
dicho expediente, no es posible autorizar el cambio
de hélices que se propone, se ha servicio disponer
que antes de tomar determinación alguna, procede
un concienzudo estudio de las actuales y de las que
podrían sustituirlas, hecho el cual y recibidos en este
Ministerio los cálculos y memoria que como resulta
do de él deben redactarse, se resolverá, si conviene
ó no hacer el gasto que representa el cambio de pro
pulsores en un buque que los actuales los tiene mon
tados desde 1887 en que fué construido.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E . para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Tederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Co
mandante general de la 1-.scuadra en la comunicación
núm. 1.172, fecha 5 del actual, s. M. el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que como el reconocimiento
de los registros y grifos de fondo de un buque, debe
practicarse cada vez que éste entre en dique, previas
las indicaciones y observaciones que de los mismos y
de su funcionamiento haya podido apreciar el perso
nal de á bordo durante el tiempo que haya mediado
desde su última entrada en dique, lo procedente en
el caso del crucero Extremadura á que se refiere la
citada comunicación, es practicar el reconocimiento
debido en los registros y grifos de fondo de dicho
crucero tan pronto como el buque que le en seco; y
que al objeto de evitar pérdidas cíe tiempo, el perso
nal de á bordo á quien corresponda manifieste opor
tunamente al encargado de hacerlo, cuantas observa
dones y datos se hayan podido reunir á bordo acerca
de tan importantes órganos desde la fecha de su últi
mo reconocimiento.
1
De Real orden, comunicada por el Sr. ■linisti'o de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocitniento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de Febrero de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M
Central de la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
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NAVEGACION Y PESCA MARITIMA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
fecha 21 de Enero último, dirigida á este Ministerio
por el Presidente de la Junta central de la Liga marí
tima, recomendando que por la Junta de pesca de
Tarragona y la Estación de Biología de Barcelona, se
estudie sobre el terreno las condiciones en que podría
establecerse la Escuela modelo de piscicultura en los
lagos del delta del Ebro, solicitada por la sociedad
de pescadores de Tortosa, S. M. el Rey (q. D. g ), en
viRta de lo informado por esa Dirección general, ha
tenido á bien reolver:-1.°—Que estando haciéndose
la instalación de la Escuela de Zoología de Barcelona,
no es posible por ahora nombrar la comisión que ha
ga los estudios sobre la conveniencia de establecer en
los lagos del delta del Ebro la que se solicita.—'2.°---
Que existiendo una Estación biológica en Santander
costeada por el Ministerio de Instrucción pública, que
estudia las especies de la costas norte y noroeste,
teniendo la Estación de Zoología de Barcelona y en
Mallurca la del Doctor Buen, que pueclep estudiar to
das las especies del Mediterráneo, no se considera ne
cesario el establecimiento de la de Tortosa por consi
derar suficientes las estableckla.s.-3.°—Que se mani
fieste á la Junta de la Liga marítima que tan pronto
como sea posible, sin perturbar el orden que el Direc
tor de la Escuela de Zoología maritima establece para
sus investigaciones, se trasladará esta al Ebro y pro
cederá á hacer el estudio de las especies que se crían
en aquellas albuferas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
cimiento y fines consiguientes —Dios guarde á V. E,.
muchos años. Madrid 28 de Febrero de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Tarragona
Sr. Presidente de la Junta central de la Liga ma
rítima española.
. del NIalaterle és Marata.
